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Gièvres – Les Bâtardes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Philippe Chimier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cinq sondages ont été réalisés en préalable à la tranche 6 de la carrière des Bâtardes sur
la commune de Gièvres (Loir-et-Cher). Cinq anomalies ont été mises au jour dont un
fossé de parcellaire antique. Il correspond à une structure déjà observée plus au nord,








Année de l'opération : 2016
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